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2. Benjamin, Briefe. S. 750.
3. ders, Briefe, S. 833ff.
4.アドルノの批判については1938年11月10日のベンヤミン宛てのアドルノの手紙を参照.





















10. Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd l*2, S. 623
ll. ebenda, S 503
12・ベンヤミンは大衆を群衆とほとんど同義語として使用している.それゆえ筆者もこの二つの概念
に明確な区別を設けず用いている.
13. Benjamin. Gesammelte Schriften Bd. 1.2, S. 622
14. ebenda, S. 618
15. ebenda, S. 623
16. ebenda, S. 626
17. ebenda, S. 652
18. ebenda.
19. ebenda, S. 479
20. ebenda.








23. Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. 1*2, S. 670
24. ders, Illuminationen, S. 194
25. ders, Gesammelte Schriften, Bd. 1.2, S. 671
26. ders, Gesammelte Schriften, Bd. 1.3, S. 1174
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